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Caméra CCD pour la téléopération
Joystick central pour la conduite manuelle sécurisée
Écran tactile complétant l’Interface Homme Machine
Caméra linéaire pour la localisation et le suivi de cible
Balises infrarouges pour l’accrochage immatériel
Vérin électrique de direction
Ceinture de capteurs à ultrasons pour la détection d’obstacles
Un moteur de traction par roue
Un frein à commande électrique par roue
Quatre batteries de 12 Volts et un gestionnaire automatique de charge
Borne de recharge électrique par induction fixée sur la voirie
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ceinture de capteurs à Ultra-Sons
Noeud AR
PC Industriel /  VME
noeud US noeud US
extensions utilisateur autres dispositifs
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PC industriel Carte MVME162
Noeud de traction AV
Boîtier de commande des freins
Boîtier Alimentation Générale
Noeud de direction
Noeud de traction AR
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puissance vers les noeuds vers le boîtier Frein
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E/S du noeud de direction
Au repos : Etat "freine"  Si alim alors led freins serres allumee
Bouton poussoir enfonce : le relai 1 colle  -->  le relai 2 colle  -->  moteur alimente
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GND   1
VDD   3
DTROUT   5
A1   7
A3   9
A5   11
A7   13
A9   15
A11   17
A13   19
A15   21
A17   23
EPROM-W   25
13-24V DI  27
13-14V DI   29
TP15   31
TP13   33
TP11   35
TP9   37
TP7   39
TP5   41
TP3   43
TP1   45
MOSI   47
PCS0/SS   49
PCS2   51
TXD   53
BKPT/DSCLK   55
RESET   57
IPIPE/DSO   59
VDD   61
GND   63
GND   1
VDD   3
D1   5
D3   7
D5   9
D7   11
D9   13
D11   15
D13   17
D15   19
RXD DI   21
MODB DI   23
CSBOOT   25
R/W   27
TSTME/TSC   29
A22/CS9   31
A20/CS7   33
FC2/CS5   35
FC0/CS3   37
BG/CS1   39
IRQ1   41
IRQ3   43
IRQ5   45
IRQ7   47
DSACK0   49
AVEC   51
DS   53
SIZ0   55
11RESET   57
EXTAL   59
VDD   61
GND   63
2   GND
4   VDD
6   D0
8   D2
10   D4
12   D6
14   D8
16   D10
18   D12
20   D14
22   TXD DI
24   XMT 232
26   RCV 232
28   MODCK
30   A23/CS10
32   A21/CS8
34   A19/CS6
36 FC1/CS4
38   BGACK/CS2
40   BR/CS0
42   IRQ2
44   IRQ4
46   IRQ6
48   BERR
50   DSACK1
52   RMC
54   AS
56   SIZ1
58   CLKOUT
60   HALT
62   VDD
64   GND
2   GND
4   VDD
6   A0
8   A2
10   A4
12   A6
14   A8
18   A12
16   A10
20   A14
22   A16
24   A18
26   EPROMM-VPP
28   VSTBY
30   T2CLK
32   TP14
34   TP12
36   TP10
38   TP8
40   TP6
42   TP4
44   TP2
46   TP0
48   MISO
50   SCK
52   PCS1
54   PCS3
62   VDD
64   GND
56   RXD
58   FREEZE/QUOT
60   IFETCH/DSI
P1 P2
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Numero du canal a echantilloner
Numero du deuxieme canal (si CR6=1)
1 -> 2 canaux echantillones simultanement
0 -> mode normal
0 -> mode normal
1 -> mode Power down
0 -> mode normal
1 -> mode test du point milieu
0 -> BUSY
1 -> INT
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Montage suiveur de tension
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FLT :
--- conduction
. . . .   pas de conduction
10 us
1 us
~ Vds du MOS-FET
10 du 4093
8 et 9 du 4093
11 du 4093





(= 4 du 4093 si non conduction)
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A-INH =TP3 & !AR_UR
B-PWM = TP0
B-DIR = TP1
B-INH = TP4 & !AR_UR






adressage du multiplexeur pour lire les bits d’Etat
bit0 bit1 bit2 bit7bit6bit3 bit4 bit5
connecteur vers la carte de puissance
dysfonctionnement du H-Pont du moteur A
connecteur DB25 sur le capot




ETAT-C : image de TP6AR_UR_IN
dysfonctionnement du H-Pont du moteur B
vers l’ampli de puissance du moteur A














aucune sortie ToR utilisée => pas de DMUX ni de Latches (TP9 inutile)









































TP7 (lecture des bits d’Etat adressés par IRQ3, 4 et 5)
TP8 (autorise lla lecture des bits d’Etat)
TP9 
TP3 Enable moteur A)
TP2 (PWM moteur A)
TP5 (Direction moteurA)
TP0 (PWM moteurB)

























!Q_A_FAULT | !Q_B_FAULT | !AR_UR | A_FAULT | !B_FAULT | Vcc | !TEMP-MOTEUR | !AR_UR_IN
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B-PWM = TP0
B-DIR = TP1




adressage du multiplexeur pour lire les bits d’Etat
connecteur vers la carte de puissance
connecteur DB25 sur le capot
connecteur DB9 (CAN) sur le capot
ETAT
n. u.



































TP7 (lecture des bits d’Etat adressés par IRQ3, 4 et 5)
TP8 (autorise lla lecture des bits d’Etat)
TP3 Enable moteur A)
TP2 (PWM moteur A)
TP5 (Direction moteurA)
TP0 (PWM moteurB)

























24 TP9 (Cde latch sorties ToR)
vers l’ampli de puissance du moteur A dysfonctionnement du H-Pont du moteur A
ETATC = (!Q_A-FAULT & !Q_AR_UR & AR_UR_IN & FCd & FCg)
TP6 = ETATC
Bit d’état et entrées ToR lus sur TP7 à travers un multiplexeur et adressés par IRQ3, IRQ4, IRQ5 et TP8 :





bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7
une sortie ToR utilisée (Cde des freins) => 2 DMUX4 adressés par IRQ3 et IRQ4 
et 4 LD1 (IRQ5 = valeur à latcher et TP9 = Cde de latch
CLKOUT
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LED indicatrice de la présence du +5V
chaînage CAN et alim 15V
entrées analogiques et RS232
I/O






vers le moteur "A"
vers le moteur "A"
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moteurs frein  (commande par sortie ToR)
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TP2 (PWM moteur A)
TP3 Enable moteur A)
TP6 (ETAT)
TP7 (lecture des bits d’Etat adressés par IRQ3, 4 et 5)
TP9 (commande de latch)
soit adressage des multiplexeurs pour la lecture des bits d’Etat
soit IRQ5 est la valeur à mémoriser dans le latch adressé par IRQ3 et IRQ4
CLKOUT
(déclaré comme IO mais non utilisées dans les équations)





































interrupteur thermique sur le radiateur
dysfonctionnement du H-Pont du moteur A
Présence de l’alimentation de puissance
connecteur DB25 sur le capot
connecteur vers BCC332
commande freins de parking









connecteur DB9 (CAN) sur le capot
ETAT





TP8 (autorise la lecture des bits d’Etat)
n. u.
n. u.
commandes des Gates des MOSFETs du H-Pont du moteur A
AR_UR_IN
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TP2 (PWM moteur A)
TP1 (Enable moteur B)
TP3 Enable moteur A)
TP6 (ETAT)
TP7 (lecture des bits d’Etat adressés par IRQ3, 4 et 5)
TP9 (commande de latch)
soit adressage des multiplexeurs pour la lecture des bits d’Etat
soit IRQ5 est la valeur à mémoriser dans le latch adressé par IRQ3 et IRQ4
TP8 (autorise lla lecture des bits d’Etat)
CLKOUT
(déclaré comme IO mais non utilisées dans les équations)





































interrupteur thermique sur le radiateur
dysfonctionnement du H-Pont du moteur A
dysfonctionnement du H-Pont du moteur B
Présence de l’alimentation de puissance
connecteur DB25 sur le capot
connecteur vers BCC332
commandes des Gates des MOSFETs du H-Pont du moteur B






















ETAT-C : image de TP6AR_UR_IN
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